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RINGKlISAN 
Telah dilakukan studi bioavailabilitas p~~duk parase­
tarnol (tiga teblet dan satu serbuk bahan baku parase~mol ) 
ttpada enam subyek dengan rancangan sama.Subyek ft. Pemberi­
an dilakukan secara oral d engan dosis 1000 mg dan kadar pa-. 
rasetamol dalam darah ditgntukan secara spektrofotometri de­
ngan metoda Tsan Z Liu dan Kris H Oka_ 
Data yang didapat (dari lima subyek) menunjukkan ada­
Tl..ya perbeclaa-'IJ. yang bermakna dalam barga area di bawah kurva 
( ADO ) «('}.== 0, 5i~ ) .. Basil uji "Til terhadap harga AUC antar 
produk didapat basil sebagai berikut : Pl - P3 dan P3 - P4­
berbeda makna pad.a 0<. = 0,11- ; Pl - P2, P2 - P3, P2 - P4 
_berbeda makna pada 0(. = 5ib sedangkan. antara Pl - P4 -oerbeda 
makna. pada of. = 80~. 
haailBioavailabilitas relatif ternadap P2 didapat 
sebagai berikut : P1 : 89,1l58~; + 7, 3895~ ; P3 : 112, 5226~ 
. ­
+ 16,850910 ; dan P4 : 88,l348f, + 8,2721~. 
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